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   米沢栄養大学  
 
１．はじめに   
（1）雪菜レシピコンテストの事業目的   
   米沢の伝統野菜である雪菜を使った料理レシピを募集し、代表的な商品である「ふす
べ漬け」を超えるような雪菜の素材を活かした食べ方を発掘し、若い世代に対し雪菜を
広く発信する。   
 





① 募集内容  生の雪菜またはふすべ漬けを使って調理するレシピを募集。独創的な
料理（副菜）とし、和洋中は問わない。 
② 応募資格  学生（高校生以上）に限る。個人・グループは問わない。グループの
場合は４名以内とする。 
③ コンテスト開催日 平成 31年 2月 9日 
（レシピ募集期間  平成 30年 12月 18日～平成 31年 1月 24日） 
④ 募集条件  分量は 4 人分。調理時間は目安として 60 分以内。作品は未発表のオ
リジナルレシピであること。応募点数の制限はなし。応募作品に関する権限は主催
者に帰属すること。 
⑤ 応募方法  規定の応募用紙に必要事項を記入し、写真を添付のうえ、郵送または
メールで事務局へ提出。（応募用紙は「米沢のおいしい旬感」の HPからダウンロー
ド http://oshoshina.net/） 
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一次審査を通過した 6作品を、9名の審査員が実際に試食し、①見た目 ②おいしさ 
③アイディアの独創性 ④素材の特長が活かされているか ⑤雪菜の PR・消費拡大に
つながるか の 5項目で採点を行った。 
 
結果 
グランプリ 雪菜とマグロの長芋和え （写真左） 
準グランプリ 隠し味は何！？ 雪菜とバナナのチーズグラタン（写真中央） 
米沢市上長井生産組合長賞   雪菜入り豆腐ハンバーグ（写真右） 
 
 
 
 
 
 
 
http://oshoshina.net/info/%e9%9b%aa%e8%8f%9c%e6%96%99%e7%90%86%e3%82%
b3%e3%83%b3%e3%83%86%e3%82%b9%e3%83%88%e3%80%80%e4%ba%8c%e6%a
c%a1%e5%af%a9%e6%9f%bb%e3%83%bb%e8%a1%a8%e5%bd%b0%e5%bc%8f%e3
%82%92%e9%96%8b%e5%82%ac%e3%81%97.html より転載 
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